




















単語埋め込みによるモデル化 [浅原 2018: 言語学会] 
〇係り受けアノテーション BCCWJ-DepPara [Asahara and Matsumoto 2016: ALR12] との重ね合わせ
係り受けの数が多くなるほど読み時間が短くなる
係り元の文節が係り先の文節の予測に寄与する
〇被験者属性 [浅原+ 2017: 言語処理学会年次大会]
記憶力がある群は読む速度が速いが、全読み時間は変わらない
語彙力がある群は読み時間が長い
〇節境界との重ね合わせ[Asahara 2018: PACLIC-32, 浅原 2017: 言語学会]
節末で読み時間が短くなる
関係節ウチの関係は関係節ソトの関係より読み時間が短くなる
〇分類語彙表番号との重ね合わせ [Asahara ＆ Kato 2017: IJCNLP-2017, 浅原・加藤 2017:認知科学会]
統語分類：用の類＜相の類＜体の類
意味分類：「関係」＜「主体」≒「活動」 ≒ 「生産物」 ≒ 「自然物」
〇情報構造との重ね合わせ [Asahara 2017: PACLIC-31, 浅原 2017: 言語処理学会]
共有性： 旧情報 < ブリッジング < 新情報
定性： 不定名詞句 < 定名詞句
有生性： 有生名詞句 < 無生名詞句

































(北海道新聞2002 年[ BCCWJ: 00005 A PN2e 00001 A 2])
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